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Les facultats estatutàries
Molta gent hi deu haver que va votar l'Estatut de Catalunya sense haver-lo
llegit minuciosament, iot i que fou explicat el seu contingut a bastament en la
campanya solidària del catalanisme que precedí aquella votació; campanya en la
qual únicament quedaren exclosos els separatistes i els radicals. Però moll més
nombrós deu éiser encara el nombre dels catalans que ha anat seguint les trans-
formsclons de! íext esíalutari, s desgrat que alguns diaris barcelonins i catalans
en general l'han anat publicant comparativament, a mesura que era rectificat pel
dic'atnen de la comissió paríameníàri», i que era després i finalment, fixat smb
ctràc'er definitiu per la discussió i els acords de la Cambra. I es comprèn fins t
cert punt que fos així, perquè el que impulsava la gent a voiar l'Estatut, a exaltar
la seva integritat, s conèixer el curs de la campanya parlamentària, més que al re¬
dactat legal establert a la fi, era un motiu de caràcter sentimental i patriòtic.
Ara, però, que els límits de la nostra autonomia estan definits, valdria la pe¬
na que hom edités profusament el text d'aquest Estatut, amb l'apèndix indispen¬
sable dels articles constitucionals que serven relació amb els articles d'aquella llei
fonamental nostra, i que hom orientés públicament l'opinió, per mitjà de conver¬
ses i conferències sobre l'abast que les facultats estatutàries permeten al desenrot-
l'amení de la llibertat del nostre poble. Es el poble, en efecte, el que ha de viure
aquesta autonomia, e! que ha de regular en rel·ició a ella la capacitat i la lleialtat
cívica dels homes que en el dia de demà i en èpoques successives han de regen¬
tar-la i aplicar la, el que ha de decidir en els momenis del joc polític de les for¬
ces dirigents de les aspiracions i dels problemes de Catalunya, vers on ha d'orien¬
tar se el govern de la nostra terra de cara a la millor aplicació i a! màxim perfec¬
cionament d'aquesta autonomia.
No hi ha dubte que les facultats estatutàries—a desgrat del descontent dels
msximalistes insatisfets sempre—entranyen una gran responsabilitat i permeten
una obra positiva de 1» Generalitat en bastants ordres de la nostra vida col·lecti¬
va; social jurídic, econòmic, cultura!, d'obres públiques, etc.; i la preparació i ex¬
posició del que hom pot fer en í'ús de cadascuna d'squesíes facultats és una tasca
de documentació úíil i educadora per als que han d'encarnar-les i exercir-Ses des
del govern de Catalunya i per al mateix poble que ha de rebre-íes i fruir-les.
E. D. de T.
NOTES POllTIQÜES
Al Centre Republicà Federal
Conferència de Joan Casanoves
Dijous a la nit, tal com vàrem anun¬
ciar, el primer tinent d'Alcalde de l'A-
juníaraent de Barcelona, senyor Joan
Casanoves, va donar una conferència
en el Centre Republicà Federa! de la
nostra ciutat. El local estava completa¬
ment ple. Feu la presentació del confe¬
renciant e! senyor Pelegrí Llurià qui
dedicà elogis a la tasca del senyor Ca¬
sanoves.
Acte seguit el conferenciant explanà
la seva dissertació durant la qual expli<
cà l'actuac'ó de l'Esquerra Republicana
de Catalunya des del 14 d'abril en que
fou instaurada la República i la tasca
revolucionària que aquest partit ha por¬
tat ■ cap a l'Ajuntament de Barcelona i
I la Oeneralitat. Parià també de la dis¬
cussió de l'Estatut de Catalunya i di¬
gué que no l'accepíen com a finalitat
sinó com a instrument per a fer triom¬
far els ideals pels quals lluiten. Posà de
relleu l'importància del Congrés de
l'Esquerra i l'acord pres d'anar sols
a les eleccions per la responsabilitat de
l'hora històrica que estem vivint. Va
combatre enèrgicament la solidaritat
que alguns elements propugnen escu-
sant-se en el tòpic del patriotisme.
La pàtria—digué-jo no l'accepto en
Un sentit exírictameni d'un territori geo¬
gràfic amb totes les seves tradicions,
perquè això seria tant con consagrar
l'enfilall d'injustícies i privilegis que
ens avergonyeixen. La pàtria jo la con¬
sidero com un instrument per la im-
plantíció delfi nostres ideals regenera¬
dors. A gquells nscionalisíes que re¬
treuen tan sovint el cas dels naciona¬
listes dirlanda, com a" model, jo els
haig de dir, ijinc mircat interès en re¬
marcar-ho, que si^bé és cert que no es¬
tan sota el jou de'l opressió anglesa, en
canvi estan als peus del Papa. 1 jo en
aquest cas si fos ciutadà dirlanda pre¬
feriria cent vegades ésser anglès que
irlandès.
Cal tenir én compte—afegí—que el
pitjor enemic que tenim a Catalunya és
l'Església amb tota les seves distintes
organilzacions. Potser si que hem fet
poc demanant la dissolució dels jesuï¬
tes, perquè ara estan escampats per les
cases; per això qui sap si haurem de
reprendre la campanya per a que si¬
guin del tot expulsats i amb elis altres
ordes religioses, especialment les do¬
nes, que estan completament influen¬
ciades pels jesuïtes.
Parla de l'Estatut i diu: L'Estatut l'ha
portat l'Esquerra i l'Esquerra ha d'és¬
ser la que ha de governar Catalunya;
no podem tolerar de cap manera que
sigui altrament perquè suposaria entre¬
gar Catalunya en mans de la reacció,
dels carlins, del conscrvadurisme mo-
narquiízant, de la Lliga Regionalista.
I si per un atzar, cosa que ningú pensa,
arribés a produir-se una reacció de
dretes; si contra el que tothom creu, la
Lliga Regionalista arribés a tenir el
control del Govern de Catalunya hem
de tenir en compte que això significa¬
ria, a la curta o a la llarga, la restaura¬
ció d'Alfons XIII per mitjà dels conser¬
vadors monarquitzants de la Lliga que
d'ençà de la República ha viiigut fent
una veritable tasca derrotista. Però
aleshores seria hara d'aixecar-nos no-
v^mení per a continuar la revolució co¬
mençada i acabar d'un cop amb totes
les injustícies i privilegis.
Acabà assegurant que l'Esquerra
triomfarà i governarà Catalunya per a
glòria dels ideals republicans.




Ahir s'assegurava a Barcelona que el
proper dilluns arribarà el senyor Fran¬
cesc Cambó.
Es diu que figurarà en la candidatura
de la LHga per Barcelona-Ciutat.
La qüestió del préstec
Conferència de jaunie Recoder
Abans de comerçsr la conferència e!
local d'Acció Catalana eslava comple¬
ment alapçïí de públic. A fres^quarts de
deu el senyor Recoder començà a ex-
planàr la seva dissertació sobre el te¬
ma «La comèdia de l'emprèstit», ^o
ens és possible avui publicar-ne l'ex-
trsc'e que procurarem donar en la prò¬
xima edició.
En acabar fou molt aplaudit pels
concorrents entre els quals hi havia
gent de toies les classes socials.
La tribuna del lector
Comeotant el préstec
Diàleg
L'altre dia dos ciutadans quelcom in¬
teressats en la política local, tot ramble-
1 junt mantenien la següent conversa re-
I lacionada amb el préstec que intenta-
I ven realitzar algunes minories del nos-
I tre Ajuntament i que d'uns quants dies
en aquesta part ha mogut tant d'enre-
rou.
Ciutadà X.—Què ei sembla de l'em¬
prèstit que volen portar a cap les mi¬
nories federa] i socialista de l'Ajunta-
meni?
L'Altre. — Que vols que em sembli.
Un solemne disbarat.
—I, per què? Que no t has assabentat
del pla de reformes que amb aquests
diners pensen portar a cap.
—Ja ho crec que me n'he assabentat.
—I, què m'hi dius? No et plauen to¬
tes aquelles reformes?
— Gens, ni mica. Trobo que és un
disbarat molt més gros encara. Serio¬
sament veig que hi ha una minoria que
s'hi oposa car si es tirés endavant seria
la ruïna del nostre^Municipi i nosaltres
els ciutadans en rebriem les conseqüèn¬
cies, carregant damunt les nostres es¬
patlles un feix d'arbitris i recàrrecs que^
junt amb els que actualment regeixen,
farien la vida del ciutadà insuportable.
—Veiam, veiam, anem a pams. jo no
ho veig pas tan negre i tan desencer¬
tat com lú vens a suposar. En primer
lloc destinen una quantitat per • fer un
cementiri nou.
—No hi veig la necessitat havent-hi
com hi ha en la nostra ciutat, dos Ce¬
mentiris en l'actualitat de fer-ne cap
més. Faria riure. Aviat Mataró sembla¬
ria la ciutat ^els morts»
Perfil parlamentari
La persistència del senyor Ossorio
L'idea del Govern de destituir els regidors nomenats per l'article 29
i deixar al criteri del ministre de la Governació la designació dels que
han de substituir-los ha format una certa atmosfera no gaire convenient
a la República. Es cert que la majoria d'aquells ajuntaments obraven
com en temps de la monarquia i el caciquisme havia rebrotat amb una
força insòlita, encara que semblí mentida. El projecte de Llei, pe¬
rò, recorda massa els procediments del general Primo de Rivera per a
que els enemics de tota mena de dictadures se l'empassin sense protesta.
Cal reconèixer que la democràcia en surt malparada i això el Govern
hauria hagut d'evitar ho, car l'exemple no és gaire encoratjador. En ple¬
na República, quan tothom s'esforça en fer veure que el nou règim és
una cosa sòliday demostrar temor al resultat del sufragi universal no
s'avé gens amb el què es predica i es vol imposar. Per això la posició del
senyor Ossorio i Gallardo és cada dia més ferma en aquesta qüestió.
En la sessió d'ahir, a continuació d'uns quants precs i preguntes,
entre els quals hi hagué una nova denúncia del senyor Cordero Bel con»
tra ei governador de Huelva senyor Solsona, s'aprovaren alguns dictà¬
mens i s'entrà en la discussió del projecte de Llei de substitució dels re¬
gidors nomenats per l'article 29. El senyor Ossorio i Gallardo presentà
una nova esmena i la defensà. Hi hagué una llarga discussió de la
qual va sortir ne la suspensió de la sessió per uns moments, i, en repren¬
dre's, la Comissió anuncià que acceptava algunspunts de l'esmena. L'in¬
tervenció del ministre de la Governació feu encara acceptar algun altre
punt, sense que però el senyor Casares es decidís a declarar que la subs¬
titució es faria mitjançant unes eleccions.
El senyor Guerra del Rio insistí en el punt de vista dels radicals o
sia en defensa del sufragi i la discussió va estendre's amb una interven¬
ció del senyor Galarza en nom dels radicals-socialistes qui digué que les
eleccions en aquells pobles on s'hagi de substituir l'Ajuntament no po¬
dran fer se bé sense una nova llei municipal. En vista de que no hi havia
manera d'enllestir l'esmena el President aixecà la sessió a tres quarts de
set.
Els primers dies de la setmana entrant serà presentat al Parlament
el projecte de Llei ^obre Congregacions religioses anunciat pel senyor
Azaña en el seu discurs de Santander.
Alpha
- Després es destina una altra quan¬
titat per a fer cases barates, per a viure-
hi els vius.
—Cases barates! Això de barates deu
ésser únicament de nom, car de fet, amb
el cost actual de jornals, material i al¬
tres accessoris que avui regeix, més
aviat esdevindrien cares. Per alt a part
avui és evident que els lloguers han so¬
fert una baixa considerable i el cost de
aquestes cases no fóra cap solució per
a les vivendes econòmiques.
—I la claveguera col·lectora que tenen
intenció de portar a cap en els carrers
del Rierol i Hospital? No la creus tam¬
poc de necessitat?
—Això si, veus? Però en aquest sen¬
tit vaig a fer te una advertència. Mataró
és una ciutat que confecciona anual¬
ment un pressupost d'un milió i mig
de pessetes, xifra bastant respectable.
Segons manifestacions de les mateixes
minories que patrocinen aquest préstec,
el cost que representaria fer aquesta
claveguera bona part d'ella farien pa¬
gar-la als propietat is, no és veritat?
Doncs, amb una bona administració i
un pressupost com el vigent pot molt
bé portar se a cap una reforma com
aquesta que no és de molta quantia sen¬
se necessitat de fer cap despesa extra¬
ordinària. Les reformes del Parc han
ultrapassat de bon tros la quantitat que
hi havia consignada i s'han portat a
e&p. Perquè no podria fer-se també
amb aquesta obra de més necessitat i
de més trascendència?
—I el grup escolar? A veure si també
en això trobaràs quelcom a dir.
—Ja som al plat fort de la qüestió.
Un grup Escolar! Aquesta és avui la
preocupació constant de tots els Ajun¬
taments d'Espanya, fer grups escolars,
ensenyar l'ignorant, preparar les futures
generacions per mitjà de l'instrucció i
de l'estudi. Molt bé, admirable! Però
puntualitzem una mica. Havem de con¬
venir en que a Espanya hi ha poques
ciutats on l'ensenyament estigui tan ben
atès com a la nostra ciutat. A més de
i'ensenyança que donen les ordres reli¬
gioses, per les quals jo m'honro haver
estat educat, hi ha també vàries escoles
subvencionades per l'Estat i un nombre
considerable d'escoles particulars. Aquf
a Mataró, el pare que no envia els seus
fills a col·legi, no serà pas per manca
d'escoles, sinó per deixadesa d'ell ma¬
teix.
—Però manquen escoles laiques, cri¬
teri que avui predomina a la Constiiu-
ció de la República.
—Molt bél En aquest cas encara que
jo no sigui partidari de l'escola laica
accepto ta seva creació per a satisfacció
dels seus partidaris.
—Mitjans per a portar-la a cap?
—Com a cas excepcional accepto
l'emprèstit que en aquest sentit va dei¬
xar entreveure en les seves manifes'.q^
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cions el cap de la minoria d'A. C. i
prou.
—Hi ha també en projecte la cons¬
trucció d'una plaça mercat. Es una ver¬
gonya que Mataró no posseeixi un mer¬
cat digne de la seva importància, quan
hi ha altres poblacions d'inferior cate¬
goria que la posseeixen.
—Efectivament: Mataró té necessitat
d'una plaça mercat. Cal dir que aquesta
qüestió no ha estat pas descuidada.
L'Ajuntament anterior l'havia estudiat
detingudament i s'havia proposat re¬
soldre la.
—Com? De quina manera?
—De comú acord amb la Caixa d'Es¬
talvis d'aquesta ciutat i sense necessitat
de cap préstec extraordinari. Era ja t:n
fet. Va semblar, però, que un sector
d'optnió s'oposava a la seva realització
considerant que aquell Ajuntament era
il·legal i que havia estat nomenat úni¬
cament amb caràcter provisional per a
posar fi a la dictadura i que no tenia
dret a empendre's cap obra d'impor¬
tància. tl Oovern devia reconeixer-ho
així mateix i per miijà d'una disposició
va limitar les funcions dels municipis.
Però, consti que la teva realització en
la forma que estava estudiada no hau¬
ria alterat gens ni gota l'erari munici¬
pal. Refuso doncs, en absolut, l'idea
d'un préstec extraordinari. Ja recorda¬
ràs que en temps de la dictadura es
deixà també entreveure una cosa per
l'estil i tota l'opinió va posar-se en con¬
tra considerant aquella idea anacrònica
i antidemocràtica amb l'agreujant de
que aquell Ajuntament era antipopular
i no representava cap sector d'opinió
pública.
—Però, això no pot pas dir-se de
l'actual Ajuntament elegit per la sobi¬
rania del^poble.
— Es veritat. Però per mitjà de la vio¬
lència i en nom.d'una llibertat i d'una
democràcia mal entesa les minories fe¬
deral i socialista han volgut prescindir,
per l'afany de gallejar, del control
d'unes minories legalment elegides. I
això, no ho dubtis pas, els hi resta la
confiança d'una part considerable de
ciutadans. A més, que un préstec d'a¬
questa naturalesa endeutaria per una
sèrie d'anys el nostre municipi i els
Ajuntaments successius es veurien im¬
possibilitats de fer cap millora apre-
miant i positiva, car tindrien prou feina
en eixugar el dèficit que aquest hauria
deixat. 1 consti que hi ha reformes ini¬
ciades que són també de molta impor¬
tància, com, per exemple, l'obertura de
les rondes i altres, i, qtie de portar-se a
cap aquesta idea desequilibrada, queda¬
rien totalment interrompudes.
—Però tu no em negaràs pas que
això resoldria en gran part el proble¬
ma de l'atur forçós.
—Accidentalment, potser si, però no
tampoc en la seva totalitat ni amb ca¬
ràcter definitiu. El problema de l'atur
forçós, que avui és una fonda preocu¬
pació mundial, exigeix un estudi més
profund i més detingut i la seva solu¬
ció no depèn de l'impremeditació d'un
Ajuntament llançant barroerament un
municipi a la fallida sinó que deu ha¬
ver d'ésser una obra en la qual col·la¬
borin d'uiía manera interessada i eficaç
totes les classes socials. Altrament les




En Assemblea General de la Federa¬
ció d'EmpIeiats i Tècnics de Catalunya
i després d'ampli debat sobre l'impost
d'Utilitats que grava els sous de la de¬
pendència mercantil, s'acordà cursar
els següents telegrames:
«Ministro Hacienda - Madrid.
Federación Empleados y Técnicos
Cataluña quince mil asociados, reuni¬
da Asamblea General, protesta ominoso
impuesto utilidades grava míseros suel¬
dos dependencia mercantil i pide abo¬
lición absoluta. - Casals, Presidente».
«Ministro Trabajo - Madrid.
Federación Empleados y Técnicos
Cataluña, quince mil asociados, reunida
Asamblea General, protesta ominoso
impuesto Utilidades grava míseros suel¬
dos empleados privados y suplica in¬
terceda cerca Ministro Hacienda aboli¬
ción absoluta. - Casals, Presidente».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
jUeglu el DIARI DE MATARÓ
TEATRES! CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà, reaparició dels aplau¬
dits «Espectacles Diaz-M«nny» en els
quals prenen part 7 senyoretes i 3 ca¬
vallers, completant el programa les pel¬
licules «Resurrección» i la de dibuixos
animats «Locuras^.
Clavé Palace
Avui i demà, selecte programa de
cinema en el qual figura la magnífica
pel·lícula, totalment parlada en espa¬
nyol «Marido y Mujer», interpretada
per Conxita Montenegro i Jordi Lewis.
Cinema Modern
Programa de cinema sonor per avui
i demà: Estrena de la pel·lícula
d'assumpte dramàtic «Su Majestad el
Amor», amb Roger Treville i Prince;
estrena de la formosa pel·lícula comè¬
dia «Dulce Frety». Completaran el pro¬
grama una cinta de dibuixos, de gran
riure, «La mosca y la araña» i altra
d'atracció «Aires de fuera».
Cinema Gayarre
Avui i demà, projecció de la comè¬
dia sonora «Anny y los carteros», in
lerpretada per Anny Ondra; la magní¬
fica pel·lícula «Vuelve!! te perdono»,
per Dina Gralla; «Diario Metro» i la
xislosa còmica «Harold apasionado y
perseguido».
Círcol Catòlic
Demà es projectaran les pel·lícules
«Ley de herencia» i «El deber de Re¬
lámpago», completant el programa una
xistosa pel'iícula còmica,
Foment Mataroní
En el programa que es projectarà
demà hi figura la pel·lícula de gran es¬
pectacle «La luna de Israel».
—La tinta ANHUR és la millor per
a estiiogràfîquea i ús general. No oxida
les plomes.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, A les 9: Penya Iñesta - Penya
Marítima.
Tarda, a les 3'40: Futbol Campionat
de Catalunya (2.® categoria preferent -
3.^ jornad?). Sant Cugat - liuro (pri¬
mers equips).
Equip de l'üuro:Banús, Borràs, Valls,
Llepis, Comas, Vilar, Peront, Soler,
Palomeras, Quinquilla i Navas. Su¬
plents: Masvidal, Mas, Ramon i Mes¬
tres.
CAMP DE LA S. IRIS
Malí, a les 9*30: Basquetbol. lluro (ter- |
cer equip) - S. Iris (?egon equip). |
Equip de l'Iluro: Roig, Roldós, Bru¬
net, Junqueras i Pérez. Suplent: Comas. I
Equip de l'Iris: Pla, Pia, Rocosa, Bo- |
namusa i Jubiñá.
A les 10 30: Basquetbol. Torneig Co- |
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
lluro (segon equip) - S. Iris (primer
equip).
Equip de l'Iris: Maestu, Jané, Nogue¬
ras, Comas i Serra.
Equip de 1 lluro: Bonet, Ginesta, Rai-
mí, Mauri i Duch. Suplents: Roldós i
Junqueras.
A les 11'30: Basquetbol. Calassanci,
de Calella (primer equip) • S. Iris (se¬
lecció).
Equip de l'Iris: Roig, Triadó, Sixto,
Xifré i Xena.
CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
\
Malí, a les 10: Atletisme. Campionats





Xampanys de les millors marques des de 2'50 ptes. ampolla








per a la venda de Botons de Nacre, de
Casa Importadora del Japó, ben relacio¬
nat en fabriques de Gèneres de Punt de
Mataró i demés pobles de la Costa, es
necessita. Precisar cases que treballa i
referències.
Escriure DIARI DE MATARÓ, núm. 2.765
CAMP DE L'U. E. MATARONINA |
Tarda, a les 3 40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (grup A - 1.® jor¬
nada). F. C. Argentona - U. E. Malaro-
nina (primers equips).
Equip de l'U. E. Mataronina: Tarrés,
Puig, Comas, Simón, Canadell, Salva¬
dor, Arias, Farret, Vila, Rectoret i Boix.
Suplents: Badia i Bsrney.
BILLAR CLUB MATARÓ
Farda, a les 3: Billar. Torneig Copa
A. Andreu. B. C. Badaloní - B. C. Ma¬
taró (Matx a l'Americana).
Nit, a les 9: Matx a 200 caramboles
entre. F. Xaudaró i J. Masisern, que se¬
rà de desempat pel Torneig en el qual
hi ha per premi una magnífica gerra
donatiu del senyor Estrems.
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





Campionat català de la
categoria preferent
GRUP VALLÈS




lluro — Sant Cugat
GRUP LLOBREGAT




Sant Andreu — Reus
Atletisme
Els Campionats Socials
del Centre Excursionista Layetània
Ta! com vàrem anunciar, demà a les
deu del matí, tindrà lloc en el camp del
Layetània els Campionats Socials de ait
Centre amb les proves següents: Pes,
200, írip'e, 5.000, disc, perxa, 1.500 i
4x100.
No dubtem que i'afició mataronina
farà atte de presència per tal d'encorat¬





Folletos y presupuestos gratis
Santa Teresa^ 23 MATARÓ Telèfon níim» 17
Basquetbol
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamel"
lluro {segon equip)
Societat Iris (primer equip)
Ha interessat fortament I'afició bas-
quetbolística la proximitat del partit de
demà, sobre el que s'han fet tota classe
de comentaris i principalment en el que
es refereix a la formació per part de
l'Iluro que, com ja és sabut, compta en
el segon equip amb jugadors de vàlua
reconeguda. Es de creure que es podrà
presenciar una bona partida.
Biliar
B. C. Badaloní ^ B. C. Mataró
Demà, a les tres de la tarda, tindran
lloc els tres darrers encontres del Tor¬
neig de Copa A. Andreu, president de
la F. E. A. B.
El primer encontre serà Bosch (B. C.
B ) i Estrems (B. C. M.) que deuran con-
tinuar el Partit a l'Americana, o sigui el
badaloní començarà amb 398, portant
un desventatge de 102 caramboles, o
siguin les 500 c. que començaran els
locals.
Jugaran després J. Verdera (B. C. B.)
i F. Xaudaró (B. C. M.) i últimament
Granel! (B. C. B.) i Sabater (B. C. M.).
El que primer arribi a les mil caram¬
boles, rebrà de mans del senyor An¬
dreu la magnífica Copa.
«
« «
A les nou de !a nit es jugarà el des¬
empat del torneig d'una magnífica ger¬
ra, ofrena de l'aventatjat billarista se¬
nyor Estrems, entre els jugadors Xau-
daró (F.) i Masisern, a 200 caramboles.
Finit l'encontre, s'obsequiarà els ju¬
gadors del club amb un senzill lonx,
donant per acabada la festa amb una
exhibició de fantasia a càrrec del se¬
nyor F. Parera, tan vo'gut per I'afició
local.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu del
Remei.
Dilluns: Sant Francesc de B.
QUARANTA HORES
. Demà i dilluns seran a l'església de
Santa Anna de PP. Escolapis en sufra¬
gi de l'Excma. Sra. D.® Ramona Puig,
Marquesa de la Vall de Ribes. Matí, a
dos quarts de set, Exposició; a les deu,
Ofici. Tarda, « dos quarts de set, cant
de Completes, Trisagi cantat amb acom¬
panyament d'instruments de corda. Me¬
ditació, Benedicció i Reserva.
Demà al vespre, després de la Medi¬
tació, sermó a càrrec del Rnd. P. Cala-
sanç Balafià, Sch. P.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 9. missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6 i a
les 8, es resaran les dues primeres paris
del Sant Rosari; a dos quarts de nou,
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (I); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, mis¬
sa conventual cantada amb assis'ència
dels nens i nenes del Catecisme parro¬
quial; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12. punt doctrinal.
I Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les set, amb motiu de les noces d'ar¬
gent de la Catequística de la Sagrada
Família, Rosari, mes del Roser, invoca¬
cions a la Sagrada Família; sermó pel
Rnd. senyor Rector Arxiprest, director
I de la Catequística, exposició major, vi-'
sita, reserva i benedicció solemne amb
I el Santíssim Sagrament.
I A continuació novena a Santa Tere*
i seta de l'Infant Jesús,
i Tots els dies feiners, missa cada mil'
; ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
i de 7, trísagí; a les 7, meditació; a Ics 9,
I missa conventual cantada; a les 11» coU'
I tinuació de la novena a la Verge de Is
j Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
I Cosme i a Sant Damià; a un quart de ^
\ després del mes del Roser, continuació
de les novenes a Sant Francesc d'Assis
i a Santa Teresa de l'Infant Jesús^
diari de mataró 3
Durant el mes d'octubre es resaran
lots els dies tres parts del Ssnt Rosari
J l<altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11^ amb missa, i al vespre a un quart
¿e 8, amb Roser i cant dels
goigs.
Dilluns, a les vuit, missa a l'altar ma¬
jor en sufragi del primer Director de la
Cilequistica de la Sfgrada Família Re¬
verend Dr. Josep Roig, Pvre., benefac¬
tors i obrers difunts d'aquesta obra.
A dos quarts de nou l'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa amb oferta a
l'altar de les Animes en sufragi de Joan
Puigvert (a. C. s.).
Parròquia de Sani Jorn i Sani joup.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Saní Josep (II); a
dos quarts de 8, exercici del mes del
Roser; a les 8, missa de Comunió, a les
10, o6ci parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tsrda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a tres quarts de 7, continuació
de la novena a Santa Teresa; mes del
Roser, solemne Rosari glossat, procés
só per l'interior del temple, durant la
qual es cantaran les lletanies, exposició
a S. D. M., estació cantada, explicació
doctrinal, benedicció i reserva. Final¬
ment besamans a la Verge del Roser
tmb cant dels goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit<
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Dilluns, a un quart de vuit de! vespre
mes del Rosari i novena a Sta. Teresa.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
l.yalli!iajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Afolas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-vend* de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-




InformAció de PA^èncin Fâbra per conferències telefònic|ues
Barcelona
liorâ
Observatori Meteorològic de les i
Escoles Pies de Mataró (Sto. Anna)




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en ^Colmados*
i tendes de queviures
Observacions del dia 8 octubre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 757*7—754*7
Tempcraturai 17*3—192
Alt. reduïda: 755 8—752*6
Termòmetre sec: 17 8—19*7
» hnmin 15*8—17*5






















I Velodtat segons: 6*1—8 3
I Anemòmetre: 873
i Reeorrefut: 157*5
\ Classe: Es — Es Ni




litat del eeh MS. — T.
■dat ds la mar: 2 — 2
Sb'observador: C.^Cclcmer P.
Les farmàcies de torn que diumenge
estaran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3*
Demà, a les dotze del migdia i en el
Parc, la Banda Municipal, que dirigeix
el Mestre senyor Llorà, donarà un con¬
cert sota el programa següent: «Visca el
meu Regiment», pas-doble, Esbrí; Re¬
vista «Còrdova», Luna; «Mendi-Mendi-
gan», fantasia, Uzandizàga; «La Font
del Cubilà», sardana, Serrai; «La fama
del tartaner», fantasia, Guerrero.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el mílíor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
TEATRE BOSC
: Gran Programa de Cine I Varietats :
Dissabte, nií i diumenge, tarda
= ESPECTACLES=
DIAZ-MARINV
Chelmy > Aurora Monguillot
Intermediari ballarina regional

















Accident ferroviari a Ribes
Aquest mati a l'estació de Ribes un
tren de viatgers ha topat amb una mà¬
quina que es trobava aillada. A conse¬
qüència de la topada han resultat tres
ferits: Francesc Redorta amb ferides
greus i Montseriat Torruella i Josep
Soler amb ferides lleus.
Frases despectives per Espanya en
una revista cinematogràfica
El concessionari de pel·lícules d'una
casa nordamericana. Sr. Musermon, ha
estat al Govern civil per a formular la
seva protesta contra una revista de ci¬
nema, en la qual un individu que es
diu concessionari, anomenat Blum ha
publicat un article amb frases despec¬
tives contra Espanya. Es fa constar en
la protesta que Blum no és concessio¬
nari sinó un simple dependent.
Ha estat ordenada l'obertura d'una
informació de l'assumpte
Per tractar de Fobertura d'una
Farmàcia a Mataró
El diputat Sr. Ventosa i Roig ha estat
al Govern civil per a parlar d'un as¬
sumpte relacionat amb l'obertura d'una
Farmàcia cooperativista de Mataró.
El conflicte de la casa Asland
de Montcada
Ha visitat el Governador una co¬
missió d'obrers de la casa Asland de
Montcada per a comunicar-li que la
direcció havia acordat traslladar tot el
personal a les pedreres d'Olesa.
El Sr. Moles ha dit als comissionats
que el trasllat no es portaria a efecte.
Alliberament d'anarquistes
Han estat posats en llibertat els anar-
co-sindícalistes Ruiz Berlanga, Santia¬
go Bilbao i Guillem Granados, els quals
foren absolts en la causa que se'ls hi
seguia pel delicte de sedició però con¬
tinuaren detinguts a disposició de l'au¬
toritat governativa.
Dejuni voluntari a la Presó
Hom assegura que el proper dilluns,
els presos governatius i polítics comen¬
çaran la vaga de la fam.
Per temor a les coaccions
Aquest matí els obrers de «El Nuevo
Vulcano» han deixat d'entrar al treball
per temor a les coaccions. Els obrers
han manifestat que dilluns reprendrien
la feina si se'ls garantís la llibertat del
treball.
nuí I iiu I mt "Ulli ff
PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumeil
Es faciliten patrons Fermf Galan, n.® 332
D'una qüestió entre l'escriptor Sa-
garra i els viatjants de comerç
Des de fa alguns dies es nota cert
malestar entre els viatjants de comerç
per la publicació d'un escrit signat per
Josep M. de Sagarra. En aquell article
els viatgers es creieren al·ludits moles¬
tant-se en gran manera.
Anit un grup de viatjants anà al Tea¬
tre Romea, on es representava una obra
de Sagarra, i es dirigiren a l'escenari
per exigir explicacions a l'escriptor. La
policia impedí que els viatjants entres¬
sin a l'escenari, petó un d'ells dirigí
una frase molestosa per al senyor Sa¬
garra, essent detingut ell i un dels
acompanyants. Els detinguts Josep De-
ves i Francesc Pons, foren conduïts a
la Prefectura de Policia seguit d'un
grup de companys.
A les tres de la matinada han estat
posats en llibertat degut a les moltes
persones que han intercedit en favor
dels detinguts. Entre les persones que
han demanat la llibertat dels dos viat¬
jants hi ha el senyor Macià.
Madrid
4'30 tarda
La reaparició d'«El Debate»
Avui ha reaparegut «El Debate» des¬
prés d'una suspensió de 58 dies. Qua¬
lifica d'arbitrària i anti-constitucional la
seva suspensió, que en definitiva, diu,
és un episodi, un aspecte de la política
general.
Diu que la seva posició segueix es¬
sent la seva mateixa de sempre i es rea¬
firma en la seva conducta.
Aquesta nit tornarà a sortir
«Informaciones»
Aquesta nit tornarà a sortir el diari
«Informaciones». S'assegura que no té
res i veure amb la seva empresa an¬
tigua i que d'ara endavant farà política
netament republicana, inspirada pel
grup d'en Maura.
El senyor Alba a París
El Sr. Alba ha sortit cap a Paris per
afers particulars i torn&rà dintre tres o
quatre dies.
Els successos de Fuente
Agressió de la Guàrdia civil
TOLEDO.—Ei governador civil ha
tornat del poble de Fuentesalida on
ahir es produïren fets sagnanís entre la
guàrdia civil i un grup que volia assal¬
tar la casa de l'Ajuntament.
Segons els esbrinamenis fets pel go¬
vernador, darrerament es perpetrà un
robatori d'ovelles i la guàrdia civil
practicà algunes diligències descobrint
molta carn a casa d'un veí, el qual fou
detingut. Aquest començà a cridar i
excitar a grans crits el poble sortint un
grup que volia impedir la detenció.
L'alcalde que és de filiació socialista,
diu que el veïnat intentà assaltar i in¬
cendiar l'Ajuntament a pretext que ei
detingut era martiritzat per la guàrdia
civil, malgrat que l'alcalde sortí a dir
als grups que això era mentida puix al
detingut ningú no li feia res.
La guàrdia civil, davant la pedrada
que rebé feu una descàrrega a l'aire,
p^rò els grups lluny de oispersar-se
arremeteren encara més fort sortint va¬
ris dispars contra els guàrdies. Ho pro¬
va, segueix dient, el fet que varis im¬
pactes estan clavats al mur on es troba¬
ven els guàrdies i una culata de fusell
d'un d'ells també està senyalada d'una
bala. La guàrdia civil es veié obligada
a fer foc, causant víctimes.
Afegí que s'havien practicat 20 de¬
tencions i que varis d'ells havien reco¬
negut llur participació en els fets. Trm-
bé hom s'incautà de dos revòlvers i
dues velles pistoles. La guàrdia civil es¬
tava concentrada en aquell poble a con¬
seqüència de la vaga agrícola que hi
5,15 tarda
El President de la República
Aquest mati ha arribat procedent de
Priego, el senyor Alcalà Zamora. Demà
anirà a Palència per assistir a les ma¬
niobres militars.
Vida ministerial
Al ministeri de Governació han ma¬
nifestat que no tenien noves per a co¬
municar, afegint que hi havia tranquil-
litat a tota Espanya.
El senyor Casares arribarà dimarts a
Madrid per a assistir al Consell.
El ministre de Marina anirà a Bur¬
gos per a assistir a les maniobres mi'i-
tars.
El ministre d'Estat de retorn del seu
viatge, ha rebut la visita d'alguns di¬
plomàtics.
Et ministre d'Agricultura marxarà
demà, en auto, a Tarragona, realitzant
una excursió de caràcter polític. Di¬
marts assistirà al Consell de ministres,
tornant a marxar a la nit cap a Saragos¬
sa, on ha d'actuar de mantenedor en
unes festes organitzades per la F. U. E.
amb motiu de la Festa de la Raça.
Acte radical socialista
Al Teatre* Pardinas el dia 16 tindrà
lloc un acte organitzat pel partit radical
socialista, en el qual hi parlaran el di¬
rector d'Agricultura Sr. Varela, el dipu¬
tat Sr. Faced i el ministre d'Agricultura.
Aquest acte tindrà per objecte tractar
de la Reforma Agrària i de la creació de
l'institut per a l'aplicació d'aquella llei.
L'acte serà radiat.
Ei Congrès Socialista
A dos quarts d'onze ha començat la
sessió del Congrés del Partit Socialista.
Tot el temps de la sessió ha es:at es¬
merçat pels Srs. Largo Caballero i Sa-




Notícies de Asunción donen compte
d'un moviment sediciós a La Paz
LONDRES, 8.—L'Agència Reuler ha
rebut un cable de Asunción (Paraguai)
I en ei qual diu: «Un ràdio rebut a La
I Pfcz» anuncia que ha esclatat un movi-
I meot revolucionari en aquella capital.»
I Fins ara aquesta noticia no Ua pogut
í confirmar-se.
La situació política alemanya
BERLIN, 8.—A propòsit dels alda¬
rulls provocats per elements racistes en
reunions electorals i particularment la
intenció que se'ls suposa de pertorbar
tots els actes dels nacional-alemanys,
únics addictes a la política del govern,
ha obligat a aquest, a recordar que la
ordenança sobre la repressió dels actes
de terrorisme polític, que preveu fins la
pena de mort en els casos més greus.
subsisteix*encara.
A més, tot partit que intenti pertor¬
bar un acte polític serà sancionat amb
la prohibició de celebrar-io a la seva
vegada en tot el districte on s'hagin
produït els desordres.
¡¡Agricultors!!
a Canet de Mar i Arenys de Mar, venc 3
finques rústegues de regadiu, aigua pro¬
pietat i abundant. Una d'elles cercada
de paret; 8, 12 i 14 quarteres; punt in-
millorabie; les 3 a bon preu.
10.000 ptes. farà préstec particular al
6 per 100 anual, operació ràpida. Se¬
rietat i reserva.
havia plantejada. Ha estat clausurada la í Raó: Santa Teresa, 29, de una a treà
Casa del Poble i una taverna. : i de sis a vuit.
NUVIS NUVIS NUVIS
Ï2Ë2 Eotógraf
pt. Hntoni, 32^ J l CDataró
4 DIARI DEfMATARO
H relrtsc més recomana! i usa! de més anfic
tiervesceníMagnesia
EN PAQUET5 DE 10 I 30 CÈNTIMS
ES VEN A TOTES LES DROGUERIES I TENDES DE QUEVIURES









Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
D* oenta en farmacias t/ Centros de Específicos
:: INSTAL·LACIONS DE PAQA PDÜPI/I CP
CALEFACCIÓ CENTRAL «"OH I flLvl\LL.íl
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murlans
Successor de «loan JViorera
Telèfon 335
Precisen joves
ESCOLA DE DIBUIX ! PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Clssses, peí ambdos sexes, de dos quarts de vuií a les nou dd vespre
f Preu: 10 píes, al mes Rambla de Castelar, Mataró -18
Tubo £*50^4pts. ¡
De venda en farmàcies, perfumeries i |
drogueries, o a l'exclusiu disíribuïdor per ¡
aquesta plaça i comarca: |
JOSEP CASTANY !
De la Societat IRIS (Melclor de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, del a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
sabies de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges l
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. R^'
ta tancada els diumenges i f^'
tivs.
MBRCBDIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
EMILI CARLES
Advocat
C. de St. Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ
PalaUy 27 E. Granados^ 18 ® d'nrticles comesü»I bles a particulars»
PRES3UP03T03 FRÀNC3 ; Per informes a DIARIDEMATARQ
Té cl gust d'assabentar a tots els seus clients i al públic en
general que ha rebut un extens assortit en generes per a íraP^
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubt^
han de mereixer l'aprovació i l'acceptació de la
seva distingida clientela.
Carrer de Barcelona, 16 MATAR
